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BIBLIOGRAPHIE DER ADDENDA ET CORRIGENDA 
ZU C I L  III IN DDR-PUBLIKATIONEN 1945— 1977
HANS KRUMMREY 
Akademie der Wissenschaften der DDR
Neben Arbeiten, die ausschließlich Inschriften aus CIL III betreffen oder Nachträge zu 
CIL III bieten, sind in dieser Bibliographie berücksichtigt: 1. Arbeiten zur lateinischen Epi­
graphik von allgemeinem Interesse, 2. epigraphische Arbeiten, in denen unter anderem auch 
Inschriften aus CIL III herangezogen worden sind, 3. historische Arbeiten, die neben anderen 
Quellen auch lateinische Inschriften aus dem Gebiet von CIL III zur wesentlichen Grundlage 
haben und zu ihrer Interpretation beitragen, 4. prosopographische Arbeiten, die die Ostpro­
vinzen betreffen, auch wenn sie picht auf lateinischen Inschriften basieren, 5. populärwissen­
schaftliche Arbeiten, in denen Inschriften aus den in CIL III erfaßten Provinzen benutzt und 
abgebildet sind, 6. C/L-Veröffentlichungen mit Inschriften aus den Ostprovinzen, obwohl das 
CIL nicht in der DDR verlegt wird. Unberücksichtigt bleiben Rezensionen. Bücher mit Er­
scheinungsort Berlin, bei denen in dieser Bibliographie der Verlag nicht angegeben ist, sind 
im Akademie-Verlag erschienen. In den bibliographischen Angaben werden folgende Abkürzun­
gen von Zeitschriften, Serien und Sammelbänden verwendet:
Altertum = Das Altertum. Berlin 1, 1955 ff.
APF =  Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete. Leipzig: Teubner 15, 1953 f f . 
BBA = Berliner byzantinische Arbeiten. Berlin 1, 1956 ff.
FuF =  Forschungen und Fortschritte. Nachrichtenblatt der deutschen Wissenschaft und Tech­
nik. Berlin 21—23, 1947 — 41, 1967.
Gesellschaft u. Recht 1, 1968 
Gesellschaft u. Recht 2, 1969
=  Gesellschaft und Recht im griechisch-römischen Altertum. 
Eine Aufsatzsammlung. Hrsg, von Mihail N. Andreev, Johannes Irmscher, Elmér Pólay, 
Witold Warkaüo. Teil 1—2. Berlin 1968—1969. X, 339; VI, 250 S. (Sehr. d. Sektion 52). 
Klio — Klio. Beiträge zur Alten Geschichte. Berlin 37, 1959 ff.
Neue Beiträge 2, 1965 =  Neue Beiträge zur Geschichte der alten Welt (Deutsche Historiker- 
Gesellschaft. II. Internationale Tagung der Fachgruppe Alte Geschichte der Deutschen 
Historiker-Gesellschaft vom 4. bis 8. September 1962 in Stralsund). Band II: Römisches 
Reich. In Verbindung mit Hans-Joachim Diesner, Rigobert Günther, Johannes Mathwich 
und Gerhard Schrot hrsg. von Elisabeth Charlotte Welskopf. Berlin 1965. XV, 400 S. 
Phiiologus = Philologus. Zeitschrift für das klassische Altertum (seit 115, 1971: Zeitschrift 
für klassische Philologie). Berlin 98/99, 1954/55 ff.
Sehr. d. Sektion = Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Schriften der Sektion 
für Altertumswissenschaft. Berlin 1, 1956 — 56, 1970.
ThLZ = Theologische Literaturzeitung. Monatschrift für das gesamte Gebiet der Theologie 
und Religionswissenschaft. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt 72, 1947 ff.
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WA =  Wissenschaftliche Annalen. Zur Verbreitung neuer Forschungsergebnisse. Berlin 1, 
1952 — 6, 1957.
WZ Halle =  Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe. Halle (Saale): Selbstverlag 1, 1951/52 ff. 
WZ Leipzig =  Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig. Gesellschafts­
und sprachwissenschaftliche Reihe. Leipzig: Selbstverlag 1, 1951/52 ff.
ZRG =  Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung. Wei­
mar Böhlau 65, 1947 ff.
I. Wichtigste bibliographische Hilfsmittel
1. Altertumskundliche Publikationen, erschienen in der Deutschen Demokratischen Re­
publik 1945—1955, zusammengestellt von Helga Köpstein. Berlin 1957. 194 S. (Sehr. d. 
Sektion 11).
2. Altertumskundliche Publikationen, erschienen in der Deutschen Demokratischen Repu­
blik 1956—1964, zusammengestellt von Helga Köpstein. Tn: Bibliotheca Classica Orien- 
talis. Berlin 10, 1965, Heft 6. VI S. und Sp. 321—452.
Vgl. auch Nr. 3.
3. Bibliotheca Classica Orientalis. Dokumentation der alterlumswissenschaftlichen Literatur 
sozialistischer Länder. Berlin 1, 1956 — 14, 1969.
In Jg. 11, 1966 — 14, 1969 sind auch in der DDR erschienene Publikationen berück­
sichtigt. Vgl. auch Nr. 2.
4. Information. Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR. Zentralinstitut für Alte 
Geschichte und Archäologie. Arbeitsgruppe Information und Dokumentation 1973 ff.
Jährlich 12 Hefte. Sie enthalten abwechselnd »Neuerwerbungen der Bibliothek des 
ZIAGA (Auswahl)« und »Aufsätze«. In der Bibliographie der Aufsätze wird in zu­
nehmendem Maße auch die Epigraphik berücksichtigt.
5. Mitteilungen zur Alten Geschichte und Archäologie in der Deutschen Demokratischen 
Republik. Berlin: Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie der Akademie der 
Wissenschaften der DDR 1, 1973 ff.
Beginnend mit dem Berichtsjahr 1973, wird jährlich über Arbeitsvorhaben und Ver­
öffentlichungen der in Frage kommenden Institute und Museen der DDR und ihrer 
Mitarbeiter referiert. — Für den Zeitraum 1965—1972 gibt es keine spezielle Biblio­
graphie der in der DDR erschienenen altertumskundlichen Publikationen, doch vgl. 
Nr. 3. 6.
6. lahrbuch der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (seit Jg. 1971/72: Jahr­
buch der Akademie der Wissenschaften der DDR). Jg 1946—1949 ff., Berlin 1950 ff.
Mit Bibliographien der Institute und ihrer Mitarbeiter.
II. Allgemeines
Forschungsberichte und Bibliographien über die epigraphischen Arbeiten in einzelnen 
Ländern.
7. Beševliev, Veselin: Die Epigraphik in Bulgarien. In: Antike und Mittelalter in Bulgarien. 
Hrsg, von Veselin Beševliev und Johannes Irmscher. Berlin 1960 (BBA 21), S. 129—145.
S. auch Nr. 14.
8. [Boltunova, Anna:] Anna Boltounova: L’épigraphie en U.R.S.S. In: Klio 51, 1969, S. 
299—309.
9. Sadurska, Anna: Lateinische Epigraphik in Polen. Forschungen, Sammlungen, archäolo­
gische Grabungen. In: Altertum 12, 1966, S. 168—173.
Fotos römischer Inschriften.
10. Šašel, Jaroslav: Die Epigraphik in Jugoslawien. In: Altertum 6, 1960, S. 234—244.
Inschriftenfotos.
11. [Štaerman, Elena Michajlovna:] J. M. Schtajerman: Die antike Epigraphik in der Sow­
jetunion. In: Sowjetwissenschaft. Berlin: Verlag Kultur und Fortschritt 1949, Heft 1, S. 
65—87.
Übersetzt von 0[tto] Mehlitz aus Vestnik drevnej istorii 1947, Nr. 3, S. 51—67.
12. Svoboda, Karel: Die klassische Altertumswissenschaft im vorrevolutionären Rußland. In: 
Klio 37, 1959, S. 241—267.
S. 263—264 zur Epigraphik in Rußland, S. 264 zu Vasilij Vasil’evič Latysev.
13. Velkov, Velizar: Die Alte Geschichte in der bulgarischen Historiographie (Bibliographi­
scher Überblick 1879—1956). In: Antike und Mittelalter in Bulgarien. Hrsg, von Ve- 
selin Beševliev und Johannes Irmscher. Berlin 1960 (BBA 21), S. '70—103.
Arbeit an CIL und PIR
S. auch Nr. 36—39.
14. Beševliev, Veselin: Bulgarien und Corpus inscriptionum Latinarum III. Ein historischer 
Überblick. In: Altertum 11, 1965, S. 181—186.
Inschriftenfotos. — S. auch Nr. 7.
15. Gründel, Roland: Das Corpus inscriptionum Latinarum und der Nutzen seiner Indizes. 
In: Altertum 9, 1963, S. 175—181.
Inschriftenfotos.
16. Gründel, Roland: Uber Wert und Nutzen lateinischer Inschriften. 100 Jahre Corpus In­
scriptionum Latinarum. In: FuF 37, 1963, S. 185—187.
17. Johne, Klaus-Peter: 100 Jahre Prosopographia Imperii Romani. In: Klio 56, 1974, S. 
21—27.
18. Krummrey, Hans: 100-Jahr-Feier des CIL. In: Das Hochschulwesen. Berlin: Deutscher 
Verlag der Wissenschaften 12, 1964, S. 134—135.
19. Krummrey, Hans: Zum Plan einer neuen Sammlung der Carmina Latina epigraphica. In: 
Philologus 108, 1964, S. 304—310.
Betrifft CIL XVIII.
20. Schubring, Konrad: Corpus Inscriptionum Latinarum. Prosopographia Imperii Romani. 
In: Das Institut für griechisch-römische Altertumskunde. Protokoll der Eröffnungsta­
gung vom 23.—26. Oktober 1955. Berlin 1957 (Sehr. d. Sektion 8), S. 79—86.
21. Wachtel, Klaus: 100-Jahr-Feier Corpus Inscriptionum Latinarum. In: Spektrum. Mit­
teilungsblatt für die Mitarbeiter der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
Berlin 10, 1964, S. 31—32.
22. Weber, Volker: 100 Jahre Corpus Inscriptionum Latinarum. In: Klio 41,1963, S. 282—287,
Biographisches
S. auch Nr. 12.
23. Betz, Artur: Rudolf Egger — 85 Jahre alt. ln: FuF 41, 1967, S. 126—127.
24. Sofonea, Traian: Vasile Pärvan, der Begründer der rumänischen Archäologie. In: Alter­
tum 16, 1970, S. 55—60.
25. Varel, Ladislav: Antonin Salač (1885—1960). In: Klio 39, 1961, S. 5—7.
Editionstechnik
26. Luschnat, Otto: Zur Editionstechnik der klassichen Philologen. In: WA 1, 1952, S. 
362—375.
Darin S. 367—375 »Der kritische Apparat und die kritischen Zeichen« [zum Leidener 
Klammersystem].
27. Perl, Gerhard: Die Einführung der griechischen Buchstaben ‘Y’ und ‘Z’ in das lateinische 
Alphabet. In: Philologus 115, 1971, S. 196—233.
Inschriftengruppen
28. Ciprotti, Pio: Die Graffiti, ln: Altertum 13, 1967, S. 85—94.
Besonders zu pompejanischen Graffiti, aber mit allgemeiner Einleitung. S. auch Nr. 30.
29. Hornus, lean-Michel: Les inscriptions funéraires militaires chrétiennes anciennes. In: 
A PF 22/23, 1974, S. 223—228.
Auch Belege aus CIL III.
30. Krebs, Walter: Graffiti. In: Altertum 20, 1974, S. 195—199.
Zur technischen Ausführung, als Ergänzung zu Nr. 28. Griechische Graffiti als Beispiele.
Allgemeine prosopographische Arbeiten
31. Petersen, Leiva: Zur Titulierung des Kaisers in Cursusinschriften. In: Neue Beiträge 2, 
1965, S. 97—106.
32. Petersen, Leiva: Lusius Quietus. Ein Reitergeneral Trajans aus Mauretanien. In: Altertum 
14, 1968, S. 211—217.
Lusius Quietus kämpfte unter Trajan gegen die Daker.
33. Wachtel, Klaus: Freigelassene und Sklaven in der staatlichen Finanzverwaltung der 
römischen Kaiserzeit von Augustus bis Diokletian. Berlin: Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin. Institut für griechisch-römische Altertumskunde 1966. XIII, 
140 S. (Dissertationes Berolinenses 1) [Maschinenschriftlich vervielfältigt].
Auch Belege aus CIL III.
34. Wachtel, Klaus: Die Legionslegaten der Orient-Armeen des Römischen Reiches von 
Augustus bis Gallienus. Hab.-Schr. Berlin, Humboldt-Universität, Sektion Philologien/Ger- 
manistik 1970. 170 Bl. [Maschinenschriftlich vervielfältigt].
35. Wachtel, Klaus: Neues zu den Senatorischen Fasten der Kaiserzeit auf dem VI. Inter­
nationalen Kongreß für Griechische und Lateinische Epigraphik. In: Klio 59, 1977, S. 
509—511.
Auch zu Statthalterfasten der Ostprovinzen.
III. Arbeiten, die Inschriften aus mehreren in CIL III erfaßten Provinzen betreffen
36. Corpus Inscriptionum Latinorum. Consilio et auctoritate Academiae Litterarum Germa- 
nicae editum. Voluminis decimi sexti supplementum. Diplomatum militarium ex consti- 
tutionibus imperatorum de civitate et conubio militum veteranorumque expressorum 
supplementum. Edidit Heribertus Nesselhauf. Berolini [Berlin (West)]: de Gruyter 1955. 
VI S. und S. 215—249, Taf. VII—XIX.
37. Corpus Inscriptionum Latinorum. Consilio et auctoritate Academiae Scientiarum Germa- 
nicae editum. Auctarium. Inscriptiones Latinae liberae rei publicae. Imagines. Collegit, 
praefatus est, notis indicibusque instruxit Atilius Degrassi. Berolini [Berlin (West)]: de 
Gruyter 1965. VII, 337 S., Tafeln.
38. Academia Scientiarum Germanica. Corpus Inscriptionum Latinarum. Addenda biblio- 
graphica praecipue ad CIL e periodico L’Année épigraphique nominato excerpta. Edidit 
Rolandus Gruendel. Berolini [Berlin (West)]: de Gruyter 1965. IV, 71 S.
39. Corpus Inscriptionum Latinarum. Consilio et auctoritate Academiae Scientiarum Rei 
Publicae Democraticae Germanicae editum. Voluminis primi pars posterior. Editio altera. 
Inscriptiones Latinae antiquissimae ad C. Caesaris mortem. Fase. IV cura Atilii De-
grassi f. Addenda tertia indicibus adiectis edenda curavit Ioannes Krummrey. I. Textus. 
Indices. II. Tabulae. Berolini [Berlin (West)]: de Gruyter. In Druck.
40. Heres, Gerald: Die römischen Bildlampen der Berliner Antiken-Sammlung. Berlin 1972. 
112 S., 72 Taf. (Schriften zur Geschichte und Kultur der Antike 3).
Zahlreiche Lampen, deren Herkunft nicht immer feststeht, mit Signaturen.
41. laczynowska, Maria: L’organisation intérieure des »collegia iuvenum« au temps du Haut- 
Empire romain. In: Gesellschaft u. Recht 2, 1969, S. 95—119.
Im epigraphischen Anhang auch Material aus CIL III.
42. lohne, Klaus-Peter; Köhn, lens; Weber, Volker: Die Kolonen in Italien und den west­
lichen Provinzen des römischen Reiches vom 2. Jh. v. u. Z. bis zu den Severern. Berlin. 
In Druck (Schriften zur Geschichte und Kultur der Antike).
Auch zu Inschriften aus Dalmatia und Moesia superior; Behandlung der inschriftlichen 
Belege und Inschriftenanhang von V. Weber.
43. Suceveanu, Alexandru: Beiträge zur rechtlichen Struktur der landwirtschaftlichen Pro­
duktionsstätten in den westpontischen Städten (2. bis 3. lahrhundert u. Z.). In: Jahrbuch 
für Wirtschaftsgeschichte. Berlin 1977, Teil 2, S. 65—89.
Auch zahlreiche Belege aus CIL III.
44. Vidman, Ladislav: Die Isis- und Sarapisverehrung im 3. Jahrhundert u. Z. In: Neue 
Beiträge 2, 1965, S. 389—400.
45. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung. General­
register zu den Bänden LI—LXXV. Teil I: Quellenregister. Bearbeitet von Erich Sachers. 
Weimar: Böhlau 1967. XXXI, 513 S.
S. 354—384 »Inschriften«, auch aus CIL III.
IV. Raetia
46. Die Römer an Rhein und Donau. Zur politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ent­
wicklung in den römischen Provinzen an Rhein, Mosel und oberer Donau im 3. und 4. 
Jahrhundert. Autorenkollektiv . . .  unter Leitung von Rigobert Günther und Helga Köp- 
stein. Berlin 1975. 517 S., 72 Taf. (Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Alte Ge­
schichte und Archäologie der Akademie der Wissenschaften der DDR 3).
S. 434—449 Inschriftenanhang, Teil B: Rätien, zusammengestellt von Volker Weber.
47. Schulz-Falkenthal, Heinz: Handwerkerkollegien und andere Berufsgenossenschaften in 
den römischen Rhein-Oberdonauprovinzen. In: Altertum 20, 1974, S. 25—33.
V. Noricum
48. Alzinger, Wilhelm: Aguntum. In: Altertum 7, 1961, S. 85—101.
Auch zu Inschriften; Foto von CIL I2 2823.
49. Kenner, Hedwig: Die Ausgrabungen auf dem Magdalensberg in Kärnten. In: FuF 36, 
1962, S. 106—109.
CIL III 4815 =  I2 3467 erwähnt; Foto der Statue.
50. Kiefner, Hans: Neugefundene Inschriften aus Noricum. In: ZRG 80, 1963, S. 354—362.
Zu Inschriften vom Magdalensberg in Kärnten.
51. Schulz-Falkenthal, Heinz: Zur Lage der römischen Berufskollegien zu Beginn des 3. Jhs. 
u. Z. (die Privilegien der centonarii in Solva nach einem Reskript des Septimius Severus 
und Caracalla). In: WZ Halle 15, 1966, S. 285—294.
Zu Ann. épigr. 1920, Nr. 69/70.
52. Schulz-Falkenthal, Heinz: Untersuchungen zur Entstehung, Entwicklung und gesellschafts­
politischen Bedeutung der römischen Handwerkerkollegien in der Republik und frühen
Kaiserzeit (Prinzipat). Hab.-Schr. Halle, Phil. Fak. 1969. 249 Bl. [Maschinenschriftlich 
vervielfältigt].
Unter anderem zu Ann. épigr. 1920, Nr. 69/70.
53. Schulz-Falkenthal, Heinz: Römische Handwerkerkollegien im Dienst der städtischen Ge­
meinschaft und ihre Begünstigung durch staatliche Privilegien. In: WZ Halle 22, 1973, 
Heft 2, S. 21—35.
Unter anderem zu Ann. épigr. 1920, Nr. 69/70.
VI. Dalmatia
S. auch Nr. 10. 42.
54. Alföldy, Géza: Eine Straßenbauinschrift aus Salona. In: Klio 46, 1965, S. 323—327.
Zu CIL III 3201 vgl. 10159 =  ILS 5829 a +  CIL III 3198 b vgl. 10156 b =  ILS 5829.
VII. Pannonia und angrenzendes Barbaricum
55. Alföldy, Géza: Das römische Pannonien. Forschungen und Ergebnisse. In: Altertum 9, 
1963, S. 142—157.
Inschriftenfotos; Bemerkungen zu Inschriften.
56. Angyal, Andreas: Colonia Aelia Mursa. In: Altertum 16, 1970, S. 237—243.
Benutzung von Inschriften; Foto.
57. Baader, Gerhard: Ärzte auf pannonischen Inschriften. In: Klio 55, 1973, S. 273—279.
58. Beneš, lan: Antike Zeugnisse in mährischen Sammlungen und ihre Bedeutung für das 
Studium der Römerzeit. In: Neue Beiträge 2, 1965, S. 187—210.
Im Katalog S. 203 Aufbewahrungsorte von Inschriftenmaterial.
59. Dümmerling, ödön: Römische Denkmäler am ungarischen Donauknie. In: Altertum 15, 
1969, S. 19—26.
Inschriftenfotos.
60. Fitz, Jenö: Maßnahmen zur militärischen Sicherheit von Pannonia inferior unter Com- 
modus. In: Klio 39, 1961, S. 199—214.
Beruht im wesentlichen auf Inschriften; unter anderem zu den burgus-Inschriften, die 
zwischen Aquincum und Intercisa gefunden wurden. Vgl. auch Nr. 72.
61. Fitz, Jenö: Gorsium. In: Altertum 8, 1962, S. 155—173.
Berücksichtigung von Inschriften; Foto.
62. Fitz, Jenö: Die Domus Heraclitiana in Intercisa. In: Klio 50, 1968, S. 159—169.
Zu Intercisa I (Archaeologia Hungarica 33, 1954), S. 277 ff. Nr. 31. 116. 327. 357.
63. Fitz, Jenö: Auszeichnungen der Praefekten der Alae Milliariae. In: Klio 52, 1970, S. 
99—106.
Betrifft auch die in Arrabona stationierte Ala 1 Ulpia contariorum milliaria.
64. Fitz, Jenö: Forschungen in Gorsium 1962—1970. In: Altertum 18, 1972, S. 119—129.
Inschriftenfoto.
65. Fitz, Jenö: Verwaltung der pannonischen Bergwerke. In: Klio 54, 1972, S. 213—225.
Prosopographische Studie.
66. Hošek, Radislav: Ein seltenes Munus militare. In: Klio 46, 1965, S. 355—357.
Zu R1U 2, 629.
67. Hošek, Radislav: Alae I Cannanefatium statores duo. In: Klio 52, 1970, S. 175—178.
Zwei Inschriften aus Gerulata (Rusovce).
68. Karner, K[arl]: Die sator-Inschrift von Aquincum. In: ThLZ 82, 1957, Sp. 391—394.
Zu Ann. épigr. 1960, Nr. 2.
69. Miki, Iva: Poetovio. In: Altertum 9, 1963, S. 84—97.
Inschriftenfotos.
70. Mikl-Curk, Iva: Römische Porträtplastik in Ptuj. In: Altertum 14, 1968, S. 86—92.
Eine Plastik mit Inschrift erwähnt.
71. Nagy, Tibor: Die Inschrift des Legionspräfekten P. Ael. Aelianus aus Ulcisia castra. In: 
Klio 46, 1965, S. 339—350.
72. Oliva, Pavel: Einige Probleme der Markomannenkriege. In: Sozialökonomische Verhält­
nisse im alten Orient und im klassischen Altertum. Red.: Rigobert Günther und Gerhard 
Schrot (Deutsche Historiker-Gesellschaft. Tagung der Sektion Alte Geschichte der Deut­
schen Hjistoriker-Gesellschaft vom 12.—17. X. 1959 in Altenburg). Berlin 1961, S. 
217—227.
S. 225—226 zu den latrunculi in den ÖMrgws-Inschriften. — Vgl. auch Nr. 60.
73. Pekäry, Thomas: Aquincum. ln: Altertum 3, 1957, S. 104— 116.
Erwähnung von Inschriften.
74. Schrot, Gerhard: Zur Colonia Claudia Savaria und ihrer Geschichte. In: Altertum 11, 
1965, S. 158—173.
Benutzung von Inschriften; Foto, Zeichnung.
75. Soproni, Sändor: Eine neue Inschrift aus Intercisa. In: Klio 46, 1965, S. 367—372.
76. Szentléleky, Tihamér: Das Iseum von Szombathely. In: Neue Beiträge 2,1965, S. 381—388.
Bezugnahme auf Inschriften.
77. Wessetzky, Vilmos: Der Isis-Altar von Sopron. Ein Beitrag zur Charakteristik der ägypti­




S. auch Nr. 32. 108.
78. Daicoviciu, Constantin: Dacia capta (Zur Frage der Eroberung und ursprünglichen Orga­
nisation Dakiens). In: Klio 38, 1960, S. 174—184.
79. Oppermann, Manfred: Zu einigen Weihdenkmälern mit der Darstellung des Thrakischen 
Reitergottes aus der SR Rumänien und der VR Bulgarien. — In: Klio 55, 1973, S. 
197—214.
Archäologische Arbeit; Inschriftenfoto.
80. Pippidi, Dionis M.: Un corpus des inscriptions grecques et latines de Roumanie. In: 
Klio 37, 1959, S. 285—286.
Vili A. Wachstafeln aus Dacia
81. Biro, Janos: Das Collegium funeraticium in Alburno maiore [sic]. In: Gesellschaft u. 
Recht 2, 1969, S. 1—19.
82. Mrozek, Stanislaw: Über die Arbeitsbedingungen in römischen Bergwerken des 2. Jahr­
hunderts u. Z. Vipasca — Alburnus Maior. In: Altertum 14, 1968, S. 162—170.
Foto.
83. Mrozek, Stanislaw: Die Arbeitsverhältnisse in den Goldbergwerken des römischen Da- 
ziens. In: Gesellschaft u. Recht 2, 1969, S. 139—155.
84. Pólay, Elemér: Die Obligationssicherheit in den Verträgen der siebenbürgischen Wachs­
tafeln. In: Klio 40, 1962, S. 142—158.
85. Pólay, Elemér: Die Zeichen der Wechselwirkungen zwischen dem römischen Reichsrecht 
und dem Peregrinenrecht im Urkundenmaterial der siebenbürgischen Wachstafeln. In: 
ZRG 79, 1962, S. 51—85.
86. Pólay, Elemér: Die Formalitäten der Urkunden der siebenbürger Wachstafeln. In: Klio 
53, 1971, S. 223—238.
87. Pólay, Elemér: Die Verträge der siebenbürgischen Wachstafeln. Römische Rechtsurkunden 
aus dem 2. Jahrhundert u. Z. In: Altertum 19, 1973, S. 23—31.
Zeichnungen.
S. auch Nr. 7. 13. 14. 42. 79. 80.
88. Spätgriechische und spätlateinische Inschriften aus Bulgarien. Hrsg, von Veselin Bešev- 
liev. Berlin 1964. XV, 220 S., 114 Taf., 1 Karte (BBA 30).
89. Beševliev, Veselin: Zwei vulgärlateinische Inschriften aus Bulgarien, ln: Klio 59, 1977, 
S. 265—266.
90. Böttger, Burkhard; Döhle, Bernhard; Wachtel, Klaus: Bulgarien — Eine Reise zu antiken 
Kulturstätten. Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften 1971. 245 S., Abb.; 2., er­
weiterte Auflage 1977. 259 S., Abb.
Inschriftenfotos.
91. Florescu, Florea Bobu: Das Monument von Adamklissi (Tropaeum Traiani). In: Alter­
tum 7, 1961, S. 214—225.
92. Fitz, Jenö: Die Laufbahn der Statthalter in der römischen Provinz Moesia inferior. 
Weimar: Böhlau 1966. 92 S.
93. Gerassimova-Tomova, Vasilka: Ein Militärdiplom aus Nicopolis ad Istrum. In: Klio 57, 
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